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Salah satu cara edukasi gizi dalam menyampaikan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS), 
yaitu melalui lagu anak-anak. Penelitian  ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan media lagu 
anak-anak serta tingkat penerimaannya dalam pendidikan gizi terkait PUGS pada anak usia Taman 
Kanak-Kanak di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah quasi experimental study.Penelitian dilakukan 
di Taman Kanak-Kanak yang dilakukan dari bulan April hingga Agustus 2015Penarikan sampel 
menggunakan purposive sampling dengan besar sampel 56 orang.Analisis data yang dilakukan adalah 
univariat dan bivariat.Media lagu anak-anak pada kelompok intervensi disukai oleh seluruh sampel 
(100%). Lagu pertama dapat diingat dengan persentase 95% dan lagu kedua dapat diingat dengan 
persentase 97,9%. Terjadi peningkatan rata-rata skor dan kategori pengetahuan gizi kelompok intervensi 
dari sebelumnya sedang (74,77±4,5) menjadi baik (92,15±4,0) dan tetap baik (92,73±4,7). Pada kelompok 
kontrol, pengetahuan gizi tetap berada pada kategori sedang dari awal hingga akhir penelitian. Pemberian 
media lagu anak-anak berpotensi mengubah kebiasaan makan sumber serat (p=0,000) dan frekuensi 
makan dalam sehari (p=0,005). Pada pemberianleaflet, tidak terjadi perubahan kebiasaan makan. 
Kesimpulan pada penelitian ini, yaitu media lagu anak-anak sebagai salah satu metode pemberian 
pendidikan gizi terkait PUGS dapat memengaruhi tingkat pendidikan gizi pada anak usia Taman Kanak-
Kanak.  




One way in  nutrition education to deliver the General Guidelines for Balanced Nutrition is by 
children's songs. This study aimed to analyze the influence of media use children's songs as well as the 
level of acceptance of nutrition education that  relevant about the General Guidelines for Balanced 
Nutrition to children preschool in Makassar. The research method is quasy experimental study. The study 
was conducted in kindergarten are carried out from April to August 2015. Samples were drawn using 
purposive sampling with  sample of 56 people. Data analysis is univariate and bivariate. Song’s children 
media in the intervention group favored by the whole sample (100%). The first song can be recalled with 
a percentage of 95% and the second song can be remembered with a percentage of 97,9%. An increase in 
average scores and knowledge category for intervention group were from moderate (74,77 ± 4,5) to be 
good (92,15 ± 4,0) and remains well (92,73 ± 4,7). In the control group, nutritional knowledge remain on 
the moderate category from the beginning to the end of the study. The provision of children's songs media 
has the potential to change the eating habits source of fiber (p = 0,000) and frequency of meals a day (p 
= 0,005). In the provision of leaflets, do not change the eating habits. The conclusion of this research is 
the media of children's songs as a method of nutrition education related PUGS can affect the level of 
nutrition education to children preschool. 
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